



Etelä-Savossa kartoitetaan maaseutumai- 
semien parhaimmisto vuosina 2011 ja 2012. 
Kyseessä on aiempien maisemainventoin-
tien päivitystyö. Maiseman luonteeseen kuu- 
luvat jatkuvat muutokset: peltoja metsite-
tään ja uusiakin raivataan, viljelyalueita ke-
hystävät metsän siluetit muuttuvat, raken- 
taminen, purkaminen tai elinkeinojen muut-
tuminen näkyvät  myös maisemassa. 
Mitä selvitetään 
Maaseutumaisemien päivitysinventoinnis- 
sa tarkistetaan valtakunnallisesti ja maa-
kunnallisesti merkittävien maisema-aluei- 
den valikoimaa Etelä-Savossa. Valikoi-
maan kuuluu tällä hetkellä 14 valtakun-
nallisesti ja satakunta maakunnallisesti 
merkittävää aluetta. Nyt arvioidaan kunkin 
maisema-alueen tila ja sen luonto-, kulttuu-
ri- ja käyttöarvot.  Uusien tietojen perus- 
teella  tarkistetaan alueen arvoluokka ja ra-
jaus. Myös koko maakunnan valikoiman 
edustavuus on tarkastelussa. 
Miksi selvitetään
Maisema-alueiden tunnistaminen  ja inven- 
tointi tukevat kylätoimintaa, paikallisia mai- 
semanhoitohankkeita ja maatalouden ym-
päristönhoitoa. Myös maankäytön suunnit- 
telu pyrkii osoittamaan merkittävät maa-
seudun maisema-alueet. Tunnetut maise-
manähtävyydet ovat vetovoimaisia ja niillä 
on suuri merkitys matkailulle. 
Siellä missä silmä lepää, siellä lepää myös 
mieli - ja sellaisia maisemia kannattaa 
vaalia!
Kuka selvittää
Työ tehdään sekä paikan päällä arvioiden 
että kartta- ja kirjallisuusselvityksiä laatien.
Sen teettää Etelä-Savon ELY-keskus ja 
sitä rahoittavat Etelä-Savon maakunta- 
liitto ja ympäristöministeriö. Työstä vastaa 
ProAgria Etelä-Savon maisemasuunnit- 
telija Leena Lahdenvesi-Korhonen. Hän 
kiertelee alueilla sekä autolla että jalkaisin 
kesinä 2011 ja 2012.   
Miten asukkaita kuullaan
Kenties sinäkin asut maakunnan parhaissa 
maisemissa ja haluat kertoa siitä. Tietoa ja 
palautetta kerätään maastotöiden aikana 
ja kevättalvella 2012 seuduittain maakun-
nan eri puolilla järjestettävissä esittelytilai-
suuksissa. Sähköisesti palautetta voi jättää 
1.12.2011 lähtien ELY-keskuksen verkko- 
sivuilla:  www.ely-keskus.fi/etela-savo. 
Hanke on myös Facebookissa, jossa in-
ventoinnin etenemistä, kuvia alueilta ym. 
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